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El río Atrato, en época de lluvias, inunda el municipio de Vigía del Fuerte, una vez al año, lo que ha 
llevado a los pobladores a construir sus casas de forma palafítica, elevándose un metro sobre el nivel 
del suelo para disminuir el impacto de la inundación en sus hogares.
Fachadas que permiten la circulación del viento, cubiertas de elevadas pendientes con grandes aleros 
y materiales ligeros que no obliguen al suelo a soportar grandes cargas, son los elementos fundamen-
tales de la arquitectura histórica del lugar.
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arquitectos architects Diana Herrera, Mauricio Valencia, Farhid Maya, Lucas Serna 
colaboradores assistants Andrea Maruri, Alejandro Vargas, Lina Flórez cliente 
client Gobernación de Antioquia, Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Fundación 
Fraternidad y Fundación Berta Martínez ubicación location of the building Vigía del 
Fuerte, Antioquia, Colombia superficie construida total area in square meters
894 m2, 4.350 m2 de espacio público fecha finalización completion 2014 fotografía 
photography Alejandro Arango, Óscar Jaime “El cura” Ríos, Equipo de diseño
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